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    
 

    
      
      
      
      
      
      


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   


   

   
















   
   
  
  
    
Lembar PowerPoint 9.3
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 Perpaduan dari urutan kegiatan, cara 
pengorganisasian materi pelajaran dan siswa-
siswi, peralatan dan bahan, serta waktu yang 
digunakan dalam proses pembelajaran untuk 









































Faktor-faktor penentu metode 
pembelajaran
1. Tujuan pembelajaran/Indikator dan 
Kompetensi Dasar, 
2. Tema pembelajaran, 
3. Kondisi siswa (kemampuan siswa-siswi, 
jumlah siswa-siswi), 
4. Jenis materi, 
5. Waktu, 
6. Fasilitas yang ada.

Tujuan Kegiatan Awal
 Memfokuskan perhatian siswa dan
menciptakan ketertarikan
 Merangsang pemikiran siswa
 Mengungkap pengalaman awal yang dimiliki
siswa
 Memotivasi siswa mempelajari materi
 Memahami tujuan pembelajaran
 Mengingatkan pada kesepakatan kelas





 Permainan yang sesuai dengan tema
Tebak gambar
Tebak nama sesuatu dalam kotak
misteri yang ciri-cirinya dideskripsikan
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Contoh Metode Kegiatan Awal
 Reviu koran atau berita yang terkait
dengan tema dan aktual
 Tanya-jawab lisan (gunakan
pertanyaan terbuka, produktif atau
imajinatif)
 Mengamati video yang sesuai
dengan tema

Contoh Metode Kegiatan Awal
 Kartu soal (siswa mendapatkan kartu pertanyaan
yang berbeda dan menjawab dengan angkat
tangan; gunakan pertanyaan terbuka, produktif
atau imajinatif)
 Kartu jawab (siswa mendapatkan kartu jawab, ia
angkat tangan saat kartunya cocok dengan
pertanyaan guru; gunakan pertanyaan terbuka, 
produktif atau imajinatif)

Contoh Metode Kegiatan Awal
 Curah pendapat terkait tema yang 
akan dibahas
 Cerita/dongeng terkait dengan
tema untuk meraih minat belajar
 Mendengarkan radio atau tape
Contoh Metode Kegiatan Awal
 Kuis adu cepat, teka-teki atau yang 
sejenisnya (secara lisan; gunakan












 memperluas pemahaman terhadap materi
 Mengaplikasikan materi yang dipelajari

Tujuan Kegiatan Inti









Contoh Metode Kegiatan Awal
 Reviu koran atau berita yang terkait
dengan tema dan aktual
 Tanya-jawab lisan (gunakan
pertanyaan terbuka, produktif atau
imajinatif)
 Mengamati video yang sesuai
dengan tema

Contoh Metode Kegiatan Awal
 Kartu soal (siswa mendapatkan kartu pertanyaan
yang berbeda dan menjawab dengan angkat
tangan; gunakan pertanyaan terbuka, produktif
atau imajinatif)
 Kartu jawab (siswa mendapatkan kartu jawab, ia
angkat tangan saat kartunya cocok dengan
pertanyaan guru; guna n pertany an terbuka, 
produktif at u imajin tif)

Contoh Metode Kegiatan Awal
 Curah pendapat terkait tema yang 
akan dibahas
 Cerita/dongeng terkait dengan
tema untuk meraih minat belajar
 Mendengarkan r dio atau tape
Contoh Metode Kegiatan Awal
 Kuis adu cepat, teka-teki atau yang 
sejenisnya (secara lisan; gunakan












 memperluas pemahaman terhadap materi
 Mengaplikasikan materi yang dipelajari

Tujuan Kegiatan Inti





































Contoh Metode Kegiatan Inti
 Pembelajaran lansung
 Siswa mereviu materi pembelajaran yang telah dipelajari.
 Materi baru disajikan kepada siswa: 
 materi dikelola per bagian dengan baik.
 gunakan media visual (penting untuk membaca)
 Siswa melakukan latihan dengan bimbingan guru.
 Siswa melakukan latihan secara mandiri (Lembar Kerja
Siswa)





Contoh Metode Kegiatan Inti
 Metode inkuiri
 Siswa melakukan pengamatan
Berdasarkan hasil pengamatan, siswa
mengajukan pertanyaan.
 Siswa merumuskan dugaan.
 Siswa mengumpulkan data.
Berdasarkan data yang diperoleh, siswa
menyimpulkan.

Contoh Metode Kegiatan Inti
 Metode Membaca Keras-keras
Setiap siswa (sesuaikan dengan kemampuan kelas
awal)
 Membaca bagian dari teks ( satu paragraf) di
depan kelas dengan keras. Beberapa siswa dapat
membaca bagian teks yang sama
 Guru dapat menghentikan untuk mengajukan
pertanyaan.
 Setelah beberapa siswa membaca keras
kemudian diskusi bersama dan penguatan

Contoh Metode Kegiatan Inti
 Metode Pemecahan masalah
Setiap siswa (sesuaikan dengan kemampuan kelas awal)
 Merumuskan masalah dengan jelas dan ringkas.
 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan
masalah.
 Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan (fakta dan
pengetahuan)
 Menentukan berbagai pemecahan masalah.
 Memilih pemecahan yang paling sesuai.
 Menguji pemecahan masalah yang dipilih.
 Menilai hasil pemecahan masalah.

Contoh Metode Kegiatan Inti
Metode Berdagang (perorangan)
 Setiap siswa menuliskan satu hal (misal, pengalaman, ide
kreatif, pertanyaan, pendapat atau yang lain) pada
sepotong kertas.
 Setiap siswa menempelkan hasil tulisan pada bajunya.
 Berkeliling untuk menjual dan membeli (membaca) hasil
teman lain. Tetapkan aturan bahwa setiap hasil kerja harus
dijual dan dibeli.
 Secara klasikal, secara bergiliran siswa menyampaikan hasil
perdagangannya.
 Penguatan oleh guru

Contoh Metode Kegiatan Inti
 Metode diskusi kelompok
 Guru menyiapkan pertanyaan dan
mengelompokkannya (sesuai dengan tugas
kelompok).
 Siswa berkelompok dan mendiskusikan jawaban
terhadap pertanyaan yang dibagikan padanya.
 Secara bergantian tiap kelompok menyampaikan
hasil diskusi kepada seluruh kelas.
 Kelompok lain menanggapi presentasi
 Penguatan.
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Contoh Metode Kegiatan Inti
 Metode Berbisik (pesan berantai)
 Siswa membentuk kelompok dengan anggota cukup
besar; (kegiatan ini dapat dilakukan di luar kelas)
 Guru menunjukkan kartu yang berisi kalimat pendek atau
kalimat perintah kepada siswa yang berada paling depan
 Siswa penerima informasi pertama membisiki teman di
belakangnya secara berkelanjutan ke teman paling 
belakang.
 Siswa yang berada pada paling belakang melakukan
sesuatu sesuai dengan perintah dalam pada kartu

Contoh Metode Kegiatan Inti
 Kerja Berpasangan
 Siswa menceritakan pengalamannya (atau hal
lain) pada pasangannya secara bergantian
 Beberapa siswa menyampaikan pengalaman
yang diceritakan oleh pasangannya dan
dicocokkan dengan yang bercerita.
 Penguatan.

Contoh Metode Kegiatan Inti
 Metode TGT (Team Game Tournament)
 Guru menyajikan materi baru.
 Siswa membentuk kelompok belajar secara
heterogen (sesuaikan kondisi siswa kelas awal).
 Setiap kelompok mengikuti turnamen akademik.
 Setiap siswa mewakili kelompoknya pada
kegiatan turnamen
 Beri penghargaan terhadap kelompok yang 
menang.

Contoh Metode Kegiatan Inti
 Metode Debat
 Guru membagi dua kelompok peserta debat yang satu pro dan yang 
lain kontra.
 Setiap kelompok membaca materi yang akan didebatkan.
 Guru menunjuk satu anggota pro untuk berbicara dan ditanggapi
oleh anggota kelompok kontra, demikian seterusnya.
 Guru menuliskan ide/gagasan dari setiap pembicaraan di papan tulis
sampai sejumlah ide yang diharapkan guru terpenuhi.
 Guru menambahkan ide yang belum terungkap.
 Dari data-data di papan tulis, guru mengajak siswa membuat




 Mempertegas bukti-bukti adanya:
 Pemahaman siswa pada materi
 Kemampuan siswa mengaplikasikan hal yang 
dipelajari
 Keterampilan yang dimiliki siswa
 Sikap dan performance siswa

Contoh Metode Kegiatan Akhir
 Siswa menyampaikan rangkuman isi
pelajaran
 Siswa menuliskan poin-poin penting
dari pelajaran
 Siswa membuat jaring-jaring konsep
 Siswa membuat pertanyaan-pertanyaan
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Contoh Metode Kegiatan Akhir
 Penyampaian pesan moral
 Penugasan atau pekerjaan rumah





















      
    
     
     
  
   
   

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    
 

    
      
      
      
      
      
      
      


         
Lembar Penilaian 9.4
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        
       






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